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Liite Yksityisyrittäjään N:o 12/1942.
Kansanhuoltoministeriön päätös kaupan myyntipalkkioista.
Annettu 21 p:nä joulukuuta 1942.
1 §. Jäljempänä 5 §:ssä lueteltujen tarvikkeiden myyntihintoihin saa-
daantukku- ja vähittäiskaupassa sisällyttää enintään tarvikkeen kohdalla
mainitun prosenttiluvun mukaisesti laskettu myyntipalkkio, tukkukau-
passa tarvikkeen hankintahintaa ja vähittäiskaupassa tarvikkeen myynti-
hintaa perusteena pitäen. Vähittäiskaupan osalta maksettavaksi säädetty
liikevaihtovero on otettu huomioon vähittäiskaupan myyntipalkkiossa,
eikä sitä saa erikseen myyntihintaan lisätä.
2 §. Milloin kansanhuoltoministeriö on vahvistanut tai vahvistaa joil-
lekin jäljempänä 5 §:ssä mainituille kotimaassa tuotetuille tai maahan
tuoduille tarvikkeille ylimmät sallitut markkamääräiset myyntihinnat, on
näitä hintoja noudatettava siinäkin tapauksessa, että niihin hintoihin si-
sältyvät myyntipalkkiot ovat tämän päätöksen mukaisesti laskettuja
myyntipalkkioita pienemmät. Samoin ovat, sen estämättä, mitä tässä
päätöksessä on määrätty, voimassa ne myyntihinnat ja hinnoitteluperus-
teet, jotka kansanhuoltoministeriö on vahvistanut tai vahvistaa yksityis-
ten yrittäjien tai yrittäjäryhmien noudatettavaksi.
Vahvistettuihin ylimpiin vähittäismyyntihintoihin sisältyy, ellei toisin
ole määrätty, myös vähittäiskaupan osalta maksettavaksi säädetty liike-
vaihtovero. Milloin kansanhuoltoministeriö on vahvistanut tai vahvistaa
joillekin tarvikkeille yleiset ylimmät markkamääräiset vähittäismyynti-
hinnat, sisältyvät niihin, jollei toisin ole määrätty, myös kuljetuskustan-
nukset vähittäismyyntipaikalle, mutta muussa tapauksessa saa vähittäis-
liike lisätä maksamansa todelliset ja kohtuulliset kuljetuskustannukset
vahvistettuihin vähittäismyyntihintoihin.
Tukku- ja vähittäisliikkeellä, joka pitää kaupan tässä pykälässä tar-
koitettuja tarvikkeita, on oikeus saada näitä tarvikkeita koskevat hinta-
tiedot kansanhuoltoministeriöltä tai niiltä kotimaisilta tuottajilta tai jär-
jestöiltä, joiden hakemuksen johdosta kansanhuoltoministeriö on hinnat
vahvistanut.
3 §. Sellaisen tarvikkeen hinnoittelussa, jolle ei ole vahvistettu erik-
seen myyntipalkkiota, on noudatettava sen tarvikkeen myyntipalkkiota,
joka on kysymyksessä olevaan tarvikkeeseen lähinnä verrattavissa.
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Jollei tämän päätöksen mukaista hinnoittelutapaa voida noudattaa,
eikä ylintä markkamääräistä myyntihintaa ole määrätty, saadaan tarvik-
keen myyntihintaan sisällyttää enintään niin suuri markkamääräinen
myyntipalkkio, kuin mikä 31 päivänä elokuuta 1939 oli yleisesti vallitse-
vana kysymyksessä olevan tai vastaavan tarvikkeen hinnoittelussa, koro-
tettuna enintään kahdella kolmasosalla mainitun päivän jälkeen tapahtu-
nutta elinkustannusindeksin nousua osoittavasta prosenttimäärästä.
4 §. Ylimpiä tukku- ja vähittäismyyntihintoja laskettaessa on muu-
toin noudatettava kansanhuoltoministeriön kaupan hinnoitteluperusteista
12 päivänä lokakuuta 1942 antaman päätöksen määräyksiä.
5 §
Tarvikkeen nimi Myyntipalkkio:
I. Tekstiiliravarat. £h £»
Kankaat: «E ■§ g
Huopakankaat: g t |e-
alikaulusverka 10 23
hattu- ja lakkihuopa .. 10 23
nilkkainhuopa 10 23
voilokki ja muut 8 18
Jouhi- ja karvakankaat .. 12 23
Paperikankaat*) 10 21
Pellavakankaat, Tampel-
lan 2 ) . . — —
Pellavakankaat, muut .. 10 21
Pitsikankaat ja tyllit 3). .15 27
Pitsit 15 30
Puuvilla- ja tekokuitu-
kankaat, PMK:n *)...— —
Puuvilla- ja tekokuitu -
kaat, muut 10 21
Sametti ja plyyshi, puu-
villa- 10 21
Tarvikkeen nimi Myyntipalkkio:
§1 Ilw E «3
fIJ ju »
Sametti ja plyyshi, teko-
silkki- 15 27
Sametti ja plyyshi, villa- 12 23
Sarka 5 16
Silkkikankaat, 5 )
PMK:n 4) — —
Silkkikankaat, muut .... 12 26
Villakankaat 0) 11 23
Kaulukset:
miesten 12 25
naisten 20 35
Käsineet:
Puuvilla- ja tekokuitu-. .12 26
Villa- 12 26
Tekosilkki- 12 26
Langat:
Puuvilla- ja tekokuitu-
langat:
kalalangat, PMK:n 4). . — —
kalalangat, muut 8 21
kude- ja loimilangat,
PMK:n 4 ) — —
5) Silkkikankailla tarkoitetaan luon-
non- ja tekosilkkiä sisältäviä kankaita.
6) Villakankailla tarkoitetaan villaa si-
sältäviä kankaita.
i) Paperikankaiksi luetaan myös sel-
laiset paperikudokset, joissa osittainkin
on käytetty paperilankaa.
2) Tampereen Pellava- ja Rautateolli-
suus Oy:n hinnat.
3) Pitsikankaiksi katsotaan 30 cm le-
vyiset ja sitä leveämmät pitsikudokset.
4) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
hinnat.
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Myyntipalkkio:
SD £? £v EU:
Tarvikkeen nimi « £ «g
W C M ju:
Hl I m ...
kude- ja loimilangat,
muut 8 21
Sukklangat, PMK:n *) .. — —
Sukkalangat, muut 10 21
Paperilangat 8 18
Pellavalangat:
Tampellan 2 ) — —
muut 8 21
Tekosilkkilangat 10 25
Villalangat 3 ) 10 23
Kone- ja voimalangat,
Vaasan Puuvilla 4 ) .. . — —
Kone- ja voimalangat,
muut 8 23
Lankapuolat, enintään 50
m. sisältävät:
koruompelu-, käsityö-,
napinläpi-, parsin- y.m.
langat valmistajan al-
kup. vähittäiskauppa-
pakkauksissa PMK:n
ja Vaasan Puuvilla
Oy:ns) — —
muut 15 25
Matot 10 21
i) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
hinnat.
2) Tampereen Pellava- ja Rautateolli-
suus Oy:n hinnat.
3) Villalangalla tarkoitetaan villaa si-
sältävää lankaa.
4 ) Vaasan Puuvilla Oy:n hinnat.
3) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
ja Vaasan Puuvilla Oy:n hinnat.
Myyntipalkkio:
Tarvikkeen nimi "g £ "g s:
m C m Q):in i s. Z.
flj ai m
Nenäliinat:
PMK:n ja Tampellan 6) . — —
muut 12 23
Nilkkaimet 15 25
Peitteet:
Peitehuovat, PMK:n 4) .. — —
Peitehuovat, muut 10 23
Vanupeitteet 8 22
Vuodepeitteet, päiväpei-
tot", PMK:n *) — —
Vuodepeitteet, muut »päi-
väpeitot" 10 23
Pyyhe-, pöytä- ja lautaslii-
nat:
Pellava-, Tampellan 2) . . —- —
Pellava-, muut 12 23
Puuvilla-, tekokuitu-, te-
kosilkki- y.m., PMK:n
ja Tampellan 6) —■ —muut 12 23
Päähineet:
Hatut, miesten ja lasten. .10 26
Hatut, naisten 12 26
Hatunteelmät 10 26
Huivit, PMK:n *) — —
Huivit, muut 9 24
Lakit 10 26
Neulevalmisteet:
alushameet 9 24
hameet . .. . 9 24
housut 9 24
kaula- ja hartiahuivit
ja -liinat 9 24
kerrastot 9 24
Käsineet 12 26
6 Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
ja Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus
Oy:n hinnat.
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Myyntipalkkio: Myyntipalkkio:
Dl JU fij:
Tarvikkeen nimi «S «s
co C co q,:co i co —.
Cu JB co
Esiliinat, lasten 7 22
Housut, miesten ja poi-
kain alushousut ...... 7 22
Housut, urheilu- 7 22
Korsetit ja liivit 10 25
Paidat, miesten, naisten
ja lasten 7 22
Pikkulasten vaatteet .... 7 25
Terveyssiteet 7 25
Yöpuvut, miesten, naisten
ja lasten 7 22
Turkikset:
Lammas-, vasikka-, varsa-
ja jänis- sekä muualla
mainitsemattomat val-
misteet 5 25
Muut sekä muualla mai-
nitsemattomat valmis-
teet 4 18
Uutimet 10 26
Vanut:
Kapokki 12 23
Maitovanu 6 18
Paperivanu 6 18
Peitevanu, PMK:n x) — —
Peitevanu, muut 10 18
Räätälinvanu 10 18
Sidevanu 12 23
Täytevanu 10 18
Vatiini '. 10 23
Villaflokki 6 18
Vuodevaateteollisuustuot-
teet:
Lakanat 8 22
Patjat 8 22
Tyynyt 8 22
Tyynyliinat 8 22
Vanupeitteet 8 22
l) Puuvillatehtaitten Myyntikonttorin
hinnat.
U P 03 Cv:
Tarvikkeen nimi 'giv gg
gä? SS
Liivit 9 24
Paidat 9 24
Pujopaidat ja -liivit .... 9 24
Puserot 9 24
Puvut 9 24
Sukat 9 24
Syylingit 9 24
Uimahousut ja -puvut .. 9 24
Verryttelyhousut ja -pu-
vut 9 24
Villapaidat 9 24
Villatakit 9 24
Yhdistelmät 9 24
Muut 9 24
Vaatetusteollisuustuotteet:
Kappa-, leninki- ja puku-
teollisuustuotteet :
Hameet 6 22
Housut, miesten ja poi-
kain 6 21
Kävelypuvut 6 22
Leningit 6 25
Puserot, miesten ja lasten 6 21
Puserot, naisten 6 25
Puvut, miesten ja poikain 6 21
Päällystakit, miesten,
naisten ja lasten 6 20
Sadetakit 6 20
Suojuspuvut, miesten,
naisten ja lasten 5 20
Takit, miesten, naisten ja
lasten 6 21
Takit, miesten ja naisten,
työ- 5 20
Turkit, lammas-, vasik-
ka-, varsa- ja jänis- .. 5 25
Turkit, muut 4 18
Ulkoilupuvut, lasten .... 5 20
Paita- ja alusvaateteolli-
suustuotteet:
Esiliinat, naisten 7 22
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Myyntipalkkio:
tv 9 SO to:c & £fr
Tarvikkeen nimi £ «g
co C Co jo:
tv to E'
Myyntipalkkio:
«3 » Sc E e &
Tarvikkeen nimi » *" ' S 3
52? SE:tv to CO
Salkkuteokset:
Kotelot 15 30
Käsilaukut 15 30
Lompakot 15 30
Ostoslaukut ..." 10 20
Rahakukkarot 15 30
Salkut 15 30
Silmälasit ja -kotelot 25 30
Soljet, housun ja liivin .... 20 35
Soljet, koriste- 30 35
Solmiot ja solmukkeet .... 15 30
Sormustimet 30 35
Sotilasarvo- ja tunnusmer-
kit 20 30
Sukan- ja hihankannattimet 15 25
Sukkapuikot ja virkkaus-
koukut 25 35
Taskuveitset 15 30
Tekokukat 30 35
Vetoketjut 15 25
Vyöt 15 30
11. Lyhyttavarat,
muualla mainitsemattomat.
Avainketjut 20 27
Bakeliittivalmisteet 25 35
Hakaset 20 35
Hammasharjat 20 35
Hihalaput 20 35
Hiuskähertimet, -neulat,
-soljet ja -verkot 30 35
Housunkannattimet 15 25
Irtopohjat 15 30
Jalkinealan tarvikkeet,
muualla mainitsematto-
mat 15 30
Kammat 25 35
Kaulukset, miesten 12 25
Kaulukset, naisten 20 35
Koristeet ja korut 30 35
Korvasuojukset 12 25
Kumi-imut 20 30
Kumipallot 20 35
Kuvastimet 25 35
Leikkikalut 25 35
Lämpömittarit ja ilmapun-
tarit 25 30
Metallisienet 20 30
Mittanauhat, räätälin 20 35
Napit, koriste- 30 35
Napit, muut 25 35
Nauhat, koriste- 30 35
Nauhat, muut 15 35
Neulat 25 35
Nilkkaimet 15 25
Painonapit 15 35
Piiput ja imukkeet 20 .30
Pitsit 15 30
111. Jalkineet, nahka ja
nahkakäsineer.
Huopajalkineet 7 15
Kumijalkineet 1) ■— —■Nahat 2 ) —
Nahka- ja korvike jalkineet
ja nahkakäsineet:
Jalkineet 2) — —■Nahkasormikkaat 10 23
Rukkaset 2 ) — —
IV. Huonekalut.
Huonekalut, jäljempänä lue-
tellut, mutta erikoiskiil-
loitetut tai visa- tai loi-
i) Suomen Kumimyyntikonttorin hin-
nat.
2) Kansanhuoltoministeriön vahvista-
mat hinnat.
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Myyntipalkkio:
03 p 1 P 03:
Tarvikkeen nimi g £ "g
tyi C w p:
CX I 31 H-
mukoivusta tai ulkomai-
sista puulajeista valmis-
tetut 8 35
Tyyli-ja yliverhotut huo-
nekalut 8 35
Verhotut huonekalut .... 8 27
Kaapii:
Astiakaapit, vaneeraa-
mattomat 8 20
Keittiökaapit, vaneeraa-
mattomat 8 20
Pesukaapit, vaneeraamat-
tomat 8 20
Pöytäkaapit, vaneeraa-
mattomat 8 20
Tiskikaapit, vaneeraa-
mattomat 8 20
Vaatekaapit, vaneeraa-
mattomat 8 20
Kalustot:
Sarjatuotantona valmis-
tetut, vaneeraamattomat 8 20
Ulkomaisista puulajeista
tai visa- tai loimukoi-
vusta valmistetut 8 35
Tyylikalustot 8 25
Verhotut kalustot 8 27
Yliverhotut kalustot .... 8 35
Kirjahyllyt, vaneeraamat-
tomat 8 20
Kirjoituspöydät, vaneeraa-
mattomat 8 20
Lipastot (piirongit), vanee-
raamattomat 8 20
Puutarhakalustot:
Kuistikkopöydät ja -tuolit 6 22
Pöydät:
Keittiöpöydät, vaneeraa-
mattomat 8 20
Myyntipalkkio:
JTiJ W<JO j-? JO EU:
Tarvikkeen nimi ]jj [? «s
co C co ju:
Co i co ,-.
EU EU co
Ruokapyödät, levikekan- ■nella, vaneeraamatto-
mat 8 20
Sängyt:
Huvilasängyt, fermpoh-
jalla 6 15
Huvilasängyt, kangaspoh-
jalla 6 15
Lastensängyt 6 15
Puusängyt, kokoon työn-
nettävät 8 20
Rautasängyt 8 20
Sohvasängyt 8 20
Telttasängyt 8 20
Teräsleposohvat 6 15
Tuolisängyt 8 20
Tuolit ja nojatuolit:
Keinu- ja nojatuolit .... 8 20
Keittiö jåkkarat 8 20
Tuolit, puupohjaiset .... 8 20
Vaatenaulakot 8 20
V. Työ- ja kotitalousvälineet,
maatalous- ja rakennustar-
vikkkeet, maatalouskoneet,
kulku- ja ajoneuvot sekä näi-
den tarvikkeiden varaosat.
Alumiinivalmisteet 12 23
Ampumatarvikkeet:
Dynamiitti 15 25
Dynamiittinallit 15 25
Haulikot 15 25
Ilmakiväärit ja -pistoolit 20 35
Kantopommit 8 20
Kuulakiväärit 20 35
Lataustarpeet, haulikon .15 25
Lataustarpeet, muiden
aseiden 20 30
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Myyntipalkkio
Sf H *■<!gc w to:c£ etrTarvikkeen nimi 'g & ■§ »
co G w p.
tn i co S.
Jo (o co
Panokset, haulikon 15 25
Panokset, muiden aseiden 20 30
Pistoolit 15 30
erikois- 20 40
Ruuti 15 30
Sytytyslanka 10 22
Emalivalmisteet 12 23
Hanat, tynnyrin 12 23
Harjat, karstat ja siveltimet 12 23
Herätyskellot 16 25
Hevosenkengät 5 15
Hiekka- ja smirgelipaperit 15 30
Hihnat ja hihnatarvikkeet:
Hihnat . 12 22
Hihnatarvikkeet:
hihnahaat 16 25
hihnapyörät 12 22
hihnaruuvit 16 25
Hyönteis- ja rotanmyrkyt
sekä hyönteispyy dykset:
Hyönteismyrkyt 16 25
Kärpäshaavit 16 25
Kärpäspaperit 20 32
Kärpäspiiskat 16 25
Rotanmyrkyt 12 23
Kalastustarvikkeet, paitsi
urheilukalastusvälineet:
Katiskat ja rysät 10 18
Korkit 10 21
Nuotat, nuotanosat ja
verkot 8 18
Onget tarvikkeineen .... 12 30
Uistimet 12 27
Verkkovärit 12 24
Kanalatarvikkeet 8 21
Myyntipalkkio:
to 3 BS!
Tarvikkeen nimi tv s;
CO C CO Q,;
CO I CO E.
to CU co
Kasvinsuojeluaineet:
Kasvinsuojelumyrkyt ... 10 20
Peittausaineet 10 20
Keitto- ja heinälaatikot .. 12 21
Kemikaalit sekä kosmeetti-
set ja teknokemialliset
valmisteet:
Aluna 10 24
Boorihappo 10 24
Boraksi 10 24
Dekstriini 10 24
Etikka 7 24
Gelatiini 10 24
Glaubersuola 10 24
Hajuvedet : . 15 35
Hammastahnat 8 24
Hankaus- ja puhdistus-
jauheet 6 20
Hartsi 10 24
Hedelmäsuolat 10 24
Hiiva !) — —
Hiusvedet 15 35
Hohkakivi 10 24
Hyytelö jauheet 10 24
Ihovoiteet 15 35
Juuston juoksutin 10 24
Juustoväri 10 24
Karbiidi 10 24
Kengänkiillokkeet 8 24
Kiilloitusvahat 8 24
Kipsi 10 24
Kipsilakat 15 35
Kynsilakat 15 35
Kynttilät 6 18
Leivinjauhe 8 24
Liesimusta 10 24
l) Suomen Hiivatehtaitten Myyntiyh-
distykssn hinnat.
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Myy ntipalkkio
03 03 ix
Tarvikkeen nimi fj £ "g s
u> C t/i 03:
tn 1 tn Jl.
03 03 t/i
Liivate 10 24
Lipeäkivi 6 20
Lysooli 7 24
Metallinkiilloitusj auheet
ja -nesteet 8 24
Musteet 8 24
Naftaliini 10 24
Ompelukoneöljy 10 24
Parafiini 10 24
Partavesi 15 35
Pullolakka 10 24
Puuteri- 15 35
Ruokasooda, erikoispak-
kauksissa 8 24
Saapasrasvat, päällis- ja
pohjaöljyt 8 24
Sakariini, pusseissa ja
tabletteina 8 24
Salmiakki 10 24
Suuvedet 15 35
Säilömisaineet 8 24
Tahranpoistoaineet 10 24
Terveyssuola 8 24
Tulikivi 10 24
Tärkkelys 10 24
Tärpätti 7 21
Ulkoiluöljyt 15 35
Vaseliini 10 24
Vihtrilli 10 24
Viinikivi 10 24
Ketjuvalmisteet:
Avainketjut 20 27
Juoksuketjut 8 21
Lehmänkytkimet 8 21
Messinkiketjut 16 27
Oviketjut 15 25
Riimunvarret 8 21
Myyntipalkkio:
to jo ju:
Ctj. Ctr
Tarvikkeen nimi 'gg « s
S ? SS:
tO JO CO
Kotikutomavälineet:
Kaiteet (pirrat) ........12 21
Kehruurukit 10 17
Villakarstat 12 21
Kotitalouskoneet:
Mankelit 10 18
Pyykinpuserruskoneet .. 10 20
Kupari-, messinki-, nikkeli-
ja uushopeavalmisteet:
muualla mainitsemattomat:
Kuparivalmisteet 12 23
Messinkivalmisteet:
huonekaluhelat 16 30
muut 12 23
Uushopeavalmisteet 16 27
Nikkelöidyt valmisteet .. 12 23
Kulku- ja ajoneuvot ja nii-
den tarvikkeet:
Hevosajoneuvot 4 12
Hevosajoneuvojen osat:
aisaraudat 10 18
kärrynakselit 8 18
kärrynpyörät 8 18
reenkoukut 10 20
Kelkat 10 22
Kärryt ja rattaat:
betonikärryt 6 15
käsirattaat 6 15
lastenrattaat ja-vaunut 8 18
työntökärryt 6 15
Polkupyörät ja niiden
osat x ) — —
Sukset 10 23
Suksisauvat 10 25
i) Kansanhuoltoministeriön hyväksy-
mät hinnat.
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Myyntipalkkio
Tarvikkeen nimi w £ "° s
m i en *-.
D: MW
Kääreaineet:
Käärelanka 8 18
Käärepaperit ja -pahvit . 8 18
Paperinarut 15 23
Paperipussit 8 18
Pergamentti 8 18
Pergamiini 8 18
Säkit 8 18
Köydet:
Sisal- ja hamppunuorat,
2—3 säikeiset 6 26
Sisal- ja hamppunuorat,
3/8—1" säikeiset 6 22
Sisal- ja hamppunuorat,
1 V 8" alkaen vahvemmat 6 18
Vastaavat paperivalmis-
teet, painon mukaan
myytäessä 15 23
Lasivalmisteet, kotitaloutta
varten 1) — —
Lestit 10 21
Liimat:
Kaurit-liima 7 20
Kylmäliima 7 20
Luuliima 7 20
Nahkaliima 7 20
Paperiliima 16 30
Tapettiliisteri 10 20
Lukot ja niiden tarvikkeet:
Avaimet ja aineet 16 30
Avainkilvet 16 30
Avainrenkaat 16 30
Lukonjouset 16 30
Lukot:
Abloy- 12 21
etu- 16 26
kaapin 16 26
i) Lasitehtaitten hinnat.
Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
tv g 1EO jo.
Tarvikkeen nimi «i? w s
co C tn tv:
CO i co EL.
EU Jo co
kamarin 12 21
kirstun 16 26
komeron 12 21
käymälän 12 26
laatikon 16 26
lippaan 16 30
parioven 12 21
polkupyörän 12 26
puomi- 12 21
rulla- 12 21
tapettioven 16 30
vaunuhuoneen 12 21
Ovenjouset 12 26
Ovensulkijat 12 21
Ovensulkijain osat 16 26
Painakkeet 12 21
Läkkipeltivalmisteet 12 23
Maalaus- ja värjäysaineet:
Kotivärit 12 24
Lakka värit:
lakat, irrallaan 10 24
lakat, pakkauksissa .. 10 24
lakkavärit, valmiit ... 10 24
Maa- ja mineraalivärit:
italianpunainen 7 20
keltamulta 7 20
kimrööki 10 24
kromikeltainen ja vih-
reä 10 24
liitujauho 10 20
lyijymönjä 10 24
lyijyvalkoinen 10 24
petsit 15 30
punamulta 7 20
rautamönjä 7 20
sinkkivalkoinen 7 20
titanvalkoinen 7 20
Vernissa 5 20
HT N:o 119 10
Myyntipalkkio:
*"H *"<
C c ctr
Tarvikkeen nimi « £ "g g
en C co jo:
« I CO ...
IU 10 «
Levyt:
kupari 8 18
rauta-, musta ja galva-
noitu 4 13
lyijy- 8 18
lakki- 4 18
sinkki- 8 18
Sinkilät 12 26
Tangot:
verhotangot 10 22
„ metreittäin 10 27
verhotankojen osat ... 15 27
Verkot:
aitaverkko 8 21
seulakangas 14 26
Mittaus- ja punnitusvälineet:
Kymmenysvaa'at 10 20
Metrimitat, puu- ja me-
talli- 15 23
Mitat, tilavuus- 12 23
Mittanauhat, metalli- ja
kangas- 15 23
Munavaa'at 12 21
Punnukset 12 21
Puntarit 12 21
Pöytävaa'at 12 21
Talousvaa'at 12 23
Myllyt:
Kahvimyllyt 12 23
Lihamyllyt . . 12 23
Maustemyllyt 12 23
Mehumyllyt 12 23
Mehupuristimet 12 23
Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
S? O 5 03:
Tarvikkeen nimi "g a «s:03 p 0) c+
» C tn m:
to 1 01 p.
03 qj en
Vihannesmyllyt 12 23
Paloruiskut, vakuus 12 23
Paperi- ja paperikauppa-
alan valmisteet:
Hyllypaperit ja -reunus-
teet 12 26
Ikkunan tiivistyspaperit . 12 26
Ikkunapaperit 12 26
Imupaperit 12 26
Jäljennöspaperit (hiili- ja
kalkkeeri-) 12 26
Kaihtimet 12 30
kirjekuoret, paitsi eri-
koispakkaukset 12 26
Kirjoitusneuvot ja väli-
neet:
kopio- ja värikynät .. 20 35
kynälaatikot 16 30
kynänterät 20 35
lehtiöt, kirje- ja muis-
ti- 20 35
lyijykynät 16 30
raapekumit 16 30
Kirjoituspaperit, paitsi
erikoispakkaukset .... 12 26
Lautasliinat, paperiset . . 16 30
Painonastat 16 30
Paperiliima 16 30
Paperipyyhkeet 12 23
Pelikortit 16 26
Pimennyspaperi 12 20
Postikortit 20 35
Pukupussit '.. .14 26
Pöytäliinat, paperiset ... 12 23
HT N:o 119 11
Myyntipalkkio:
»H *■<!
IU £ JO EU:
Tarvikkeen nimi £•? S SJO ZZ JO rt-
M P en tv:en i en m.
tv ju co
Levyt:
kupari 8 18
rauta-, musta ja galva-
noitu 4 13
lyijy- 8 18
lakki- 4 18
sinkki- 8 18
Sinkilät 12 26
Tangot:
verhotangot 10 22
„ metreittäin 10 27
verhotankojen osat ... 15 27
Verkot:
aitaverkko 8 21
seulakangas 14 26
Mittaus- ja punnitusvälineet:
Kymmenysvaa'at 10 20
Metrimitat, puu- ja me-
talli- 15 23
Mitat, tilavuus- 12 23
Mittanauhat, metalli- ja
kangas- 15 23
Munavaa'at 12 21
Punnukset 12 21
Puntarit 12 21
Pöytävaa'at 12 21
Talousvaa'at 12 23
Myllyt:
Kahvimyllyt 12 23
Lihamyllyt . . 12 23
Maustemyllyt 12 23
Mehumyllyt 12 23
Mehupuristimet 12 23
Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
03 flj pj;
Tarvikkeen nimi *j ££ js
w C t/i tv:
W I Dl h.
03 pj tn
Vihannesmyllyt 12 23
Paloruiskut, vakuus 12 23
Paperi- ja paperikauppa-
alan valmisteet:
Hyllypaperit ja -reunus-
teet 12 26
Ikkunan tiivistyspaperit . 12 26
Ikkunapaperit 12 26
Imupaperit 12 26
Jäljennöspaperit (hiili- ja
kalkkeeri-) 12 26
Kaihtimet 12 30
kirjekuoret, paitsi eri-
koispakkaukset 12 26
Kirjoitusneuvot ja väli-
neet:
kopio- ja värikynät .. 20 35
kynälaatikot 16 30
kynänterät 20 35
lehtiöt, kirje- ja muis-
ti- 20 35
lyijykynät 16 30
raapekumit 16 30
Kirjoituspaperit, paitsi
erikoispakkaukset .... 12 26
Lautasliinat, paperiset . . 16 30
Painonastat 16 30
Paperiliima 16 30
Paperipyyhkeet 12 23
Pelikortit 16 26
Pimennyspaperi 12 20
Postikortit 20 35
Pukupussit '... 14 26
Pöytäliinat, paperiset ... 12 23
Myyntipalkkio 12 HT N:t> 119
Myyntipalkkio:
to L? EU to:
5 £ ctr
Tarvikkeen nimi S*
M t: co eu:en i co m.
Eo Eo en
Toilettipaperi 12 23
Vihot, koulu- ..12 20
Vihot, vahakansi- 15 26
Viivottimet 16 30
Virallinen paperi J ) .... — —
Parranajovälineet:
Parranajojauhe ja -saip-
pua 7 24
Parranajokalusteet 16 26
Parranajokoneet 16 26
Parranajokoneen terät .. 16 30
Parranajotelineet 16 26
Partavesi 15 35
Posliini- ja fajanssivalmis-
teet 2 ) — —
Puuteokset:
Jauho- ja suola-astiat . . 12 24
Jauhoseulat 12 24
Kala-astiat 10 17
Kauhat 12 24
Kaulimet 12 24
Käsityölaatikot 12 24
Leipälaudat 12 24
Lusikat 12 24
Pesulaudat 12 24
Pesupihdit (~pyykkipoj-
at") 16 25
Saavit ja muut puuastiat 10 17
Survimet 12 24
Talousportaat 12 20
Tarjottimet 12 24
Tomupiiskat 12 24
Vaateripustimet 16 24
Voilapiot 12 24
O Tervakoski Oy:n hinnat.
-) Oy. Arabian hinnat.
Myyntipalkkio:
JO p 1JO Eu:c£ ctr
Tarvikkeen nimi 2 £ b S
tn C tn o;:
tn i sn E-
-03 03 tn
Rakennustarvikkeet:
Eristysaineet:
asbestilevyt ja -pahvi . 8 18
asfalttilakka 6 15
asfalttipiki ja -terva .. 6 15
bitumi 6 15
piki 6 20
puuterva 6 20
voilokki 8 18
Ikkunahaat, -helat ja
-koukut 16 24
Ikkunalasi laatikoittain . 5 15
Ikkunalasi, kappaleittain
(leikattuna) — 36
Ikkunan karmit ja ke-
hykset 4 13
Ikkunan kulmaraudat ... 16 24
Kaakelit 10 17
Kattolaatat 6 15
Kattolevyt, pelti- 4 13
Kattopäreet 6 15
Kirjeluukut 16 24
Korkki- ja kumimatot . . 10 21
Koukut:
katto- 16 27
lista- 16 27
pyrstö- 16 27
Lattia- ja seinälaatat .... 6 15
Mutterit ja -aluslevyt .. 16 27
Muurausaineet:
kalkki 3 ) — —
laasti 3 ) — —
sementti 3 ) — —
tulisavi 10 23
Naulat:
hevosenkenkä- 7 21
honka- 7 21
3) Sementtiyhdistyksen hinnat.
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Myyntipalkkio:
£0 c »g:
Tarvikkeen nimi *§** "gg
tn S tn m:
tn 1 &>-..
03 OJ w
huonekalu- 20 30
huopa- 5 18
korko- 10 26
lanka- 5 18
lanka-, paketissa 10 25
matkalaukun 20 30
matto- 20 30
nupi- 5 21
pinni- 10 26
puu- -. 10 21
reki- 7 21
sanelit 10 26
tako- 7 21
taksit 10 21
tyhdit 7 21
vene- 7 21
Niitit 16 26
Nokiluukut, seinä- ja uu-
niventtiilit 8 21
Ovet 4 13
Ovikellot 16 26
Pellinjohtimet 16 26
Pultit 16 26
Rakennuskartongit 8 16
Rakennuslevyt 8 16
Rakennuspahvit ja huovat 8 16
Ruuvit:
kansi- 16 26
lukko- 16 30
metallikierteet 16 30
puukierteet 16 30
reki- 16 26
muut 16 26
Sähköjohdot ja -tarvik-
keet l ) — —
Tapetit 10 30
l) Suomen Sähkötukkuliikkeiden Lii-
ton hinnat.
Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
to L? EU to-c £ etr
Tarvikkeen nimi «g 'g s
a ? as;
03 03 en
Tiilet:
muuritiilet 2 ) — —
kattotiilet 5 15
tulenkestävät tiilet ... 6 20
Vesi-, viemäri- ja lämpö-
johdot 3 ) 4 18
Vesi-, viemäri- ja lämpö-
johtotarvikkeet 3) 8 21
Rauta ja teräs:
Rauta:
betoni- . 4 13
betoniteräsverkko .... 4 13
kanki- 4 13
kulma- 7 18
porraskisko 12 18
vanne- 8 18
Teräkset:
pora- 7 18
reki- 7 18
työkalu- 8 21
RautaZankaualmisteet:
Alustat 16 27
Kalaparilaat 16 27
Perunasurvimet 16 27
Vispilät 16 27
Rautapeltiualmisteet:
Galvanoidut valmisteet:
pesusoikot 10 21
sangot 8 20
2) Kansanhuoltoministeriön vahvista-
mat hinnat.
3) Tässä mainitut myyntipalkkiot kos-
kevat vain niitä tapauksia, jolloin tarvik-
keet myydään vähittäiskaupan välityk-
sellä.
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Myyntipalkkio:
EU y 10 tv:c: £ cEr
Tarvikkeen nimi $£ •§ s
S? SS:
to to en
Mustat valmisteet:
kahvipaahtimet 12 21
paistinpannut 12 21
rikkalapiot 12 21
Tinatut valmisteet:
jauhokauhat 10 21
liemikauhat 12 26
pesusoikot 10 21
rikkalapiot 12 26
sangot 8 20
vesikauhat 10 21
Rautavalu- ja takotuotteet:
Hellankulmat 6 21
Hellanrenkaat 6 21
Hellat 6 21
Hiilihangot 10 21
Kammat, muuratut 6 18
Keittolevyt 6 21
Kipinähäkit 6 21
Leivinuuninovet 6 21
Liedet 6 18
Muuripadat 6 21
Ohukaispannut 6 21
Padat 6 21
Paistinpannut 6 21
Paistinuunit 6 21
Savupellit 6 21
Silitysraudat 6 21
Tulipesänovet 6 21
Uuninovet 6 21
Vesisäiliöt 6 21
Muut 6 21
Ruokailuvälineet:
Keittiöveitset 10 25
Lusikat 10 25
Pöytäveitset ja -haarukat 10 25
Saippuat ja puhdistusaineet:
Hienosaippuat . ■ 7 24
Kuurauskivi 6 20
sfj *■ <10 y EU tv:
c £ £ tr
Tarvikkeen nimi «£ «s
co C co ju:
co i co m.to to en
Lipeäkivi 6 20
Mäntysuopa 6 16
Parranajojauhe ja -saip-
pua 7 24
Pesujauhe 6 20
Pesusaippua 6 16
Saippuahiutaleet 6 20
Salaojaputket 6 17
Salvat 16 24
Saranat:
arkun- 16 26
kaapin- 16 26
nivel- 12 21
oven ja ikkunan 8 21
patenttikoukku- 8 21
tako- 8 18
Sateensuojat 12 25
Satimet:
biisamin 16 26
hiiren 16 26
rotan 16 26
Savivalmisteet:
Kukkaruukut 14 30
Paistinvuoat 14 30
Vadit (kivikupit) 14 24
Selkäreput 10 22
Sementtivalmisteet:
Kaivonrenkaat 6 17
Oja- ja viemäriputket . . 6 17
Sähkökeittimet 12 23
Muut sähköistetyt talous-
kojeet . . .'. 12 23
Tahkot ja kovasimet:
Kovasimet 18 24
Tahkot 14 20
Termospullot 13 27
Tilkkeet ja turvepehku:
Tilkkeet 8 17
Turvepehku 8 17
Myyntipalkkio:
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Myyntipalkkio:
03 2 ?3 oT:
Tarvikkeen nimi £ "g s
tn C m os:en i w C
03 03 tn
Voilokki 8 18
Trasselit 10 17
Tukanleikkuukoneet ja nii-
den osat 16 26
Tulitikut x) — —
Tupakkakalusteet ja -väli-
neet:
Auerkivet 20 35
Piiput ja imukkeet 20 30
Savukekotelot:
bakeliitti- 25 35
muut 20 30
Savukepaperit 12 30
Savukkeentäyttäjät 12 30
Sytyttimet 20 30
Tuhkakupit 25 35
Tupakkakalustot 15 25
Työvälineet:
Ahjot 6 21
Alasimet 6 21
Hakkuuraudat 12 25
Hangot 8 18
Haravat 8 21
Harpit 16 26
Havukirveet 12 21
Hohtimet 10 25
Höyläpenkit 8 15
Käsihöylänterät 12 21
Käsihöylät 12 21
Jako- ja hylsyavaimet .. 12 21
Jakoavaimen varaosat . . 20 27
Juottokolvit ja -lamput .12 21
Jyrsimet 12 21
Jääkairat ja -tuurat .... 12 21
Kairat 12 21
Keritsimet 12 21
Kierretaltat 16 26
l) Kansanhuoltoministeriön vahvista-
mat hinnat.
Myyntipalkkio
Myyntipalkkio:
" c g•*
Tarvikkeen nimi «t? 2 S
SS? S g
03 ta en
Kirveet 8 18
Kovelimet 12 21
Kuokat 8 18
Lapiot 8 18
Moukarit 8 18
Muurarinkauhat 12 21
Naskalit, paineen 16 26
Pihdit 16 26
Piikkihakut 8 18
Porat 16 26
Pumput, käsi- 10 21
Purasimet ja lävistimet .. 16 26
Puutarhavälineet, erik-
seen mainitsemattomat 10 25
Rautakanget 8 18
Romutaltat 8 18
Ruuvipuristimet 10 21
Sahanjakoraudat ja -pih-
dit 16 26
Sahat 10 21
Sakset 16 26
Sirpit 8 18
Sorkkaraudat 12 21
Suorakulmat 12 21
Talikot 8 18
Taltat 12 21
Taskuveitset 15 30
Muut veitset ja puukot .. 10 25
Vasarat 12 21
Vesivaa'at 12 21
Vesoimet 12 21
Viikatteet 8 18
Viilat ja raspit 12 26
Urheiluvälineet:
Jalkapallot 12 28
Jalkapallon sisuskumit . . 16 30
Keihäät 12 28
Kiekot 12 28
Luistimet 12 23
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Myyntipalkkio:
to 2 ;»c £ ctr
Tarvikkeen nimi "g £ 'gg
en C en ju:en i en E.EU to en
Moukarit 12 28
Nyrkkelyvälineet 12 28
Pelit 16 28
Pesäpallomailat 12 28
Pesäpallot 12 28
Sukset 10 23
Suksikumit 16 27
Suksisauvat 10 25
Suksisiteet '. 12 27
Suksisauvan kärkihelat ja
-piikit 16 27
Suksivoiteet 12 28
Työntökuulat 12 28
Verkkopallot, -mailat ja
tarvikkeet 16 30
Vähäkankaat 10 28
Valaistusvälineet:
Lampunvarjostimet 20 30
Lamput, karbiidi- 12 26
Lamput, öljy- 19 29
Lampunlasit 19 29
Lampunsydämet 15 34
Lyhdynlasit 19 29
Lyhdyt 12 24
Myrskylyhdyt 12 24
Sähköhehkulamput 12 30
Sähkölampun kalusteet .15 30
ge g«
Tarvikkeen nimi i? g»
en C co ja-
lo i co S:
JO fl} co
Taskulampun kotelot ... 12 26
Taskulampun paristot .. 12 20
Taskulampun polttimot .20 30
Valjasteokset:
Hamutsat (länkipatjat) . 8 18
Kuolaimet . . . 12 21
Loimivyöt 8 18
Luokit 10 18
Länget 8 22
Mahavyöt 8 18
Mäkivyöt 6 18
Ohjakset 6 18
Päitset 6 18
Rahkeet 6 18
Remmit 6 18
Rinnustimet 6 18
Selustimet (sitolkat) 6 18
Siiat 6 18
Suitsenlukot 12 26
Suitset 6 18
Vaneeri:
Levyt 8 21
Vaneeriteokset 12 21
Veneet ja venetarvikkeet:
Veneet 8 15
Venetarvikkeet 16 24
Myyntipalkkio:
6 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1943. Sillä
kumotaan kansanhuoltoministeriön eräiden teollisuustuotteiden kaupassa
noudatettavista ylimmistä myyntipalkkioista 18 päivänä kesäkuuta 1941
antama päätös.
Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1942.
Kansanhuoltoministeri H. Ramsay.
Osastopäällikkö R. Teerisuo.
